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ABSTRACT
1	Hemodialisis adalah sebuah terapi yang harus dijalani bagi setiap pasien yang menderita Penyakit Ginjal Kronis/PGK.
Hemodialisis akan mempengaruhi banyak hal, salah satunya adalah mempengaruhi kualitas hidup pasien. Pasien yang menjalani
hemodialisis pada umumnya akan mengalami penurunan kualitas hidup. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan penurunan
kualitas hidup pasien salah satunya adalah pengaruh usia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan apakah ada pengaruh usia
terhadap kualitas hidup pasien yang menjalani hemodialisis di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh periode Oktober-November
2015. Metode dalam penelitian ini observasional analitik dengan desain cross sectional dan teknik total sampling. Kualitas hidup
pasien diukur menggunakan instrument Short-Form 36/SF-36. Hasil penelitian didapatkan 50 pasien yang menjalani terapi
hemodialisis regular (37 pria, 13 wanita, rentang usia 18-74 tahun, sudah menjalani hemodialisis â‰¥ 3 bulan). Sebanyak 64%
pasien memiliki kualitas hidup yang buruk sedangkan sebanyak 36% memiliki kualitas hidup yang baik. Data dianalisis
menggunakan uji Mann-Whitney, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengaruh usia terhadap kualitas
hidup pasien hemodialisis (p value = 0,04 dan Î± = 0,05). Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara
pengaruh usia terhadap kualitas hidup pada pasien yang menjalani hemodialisis di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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